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La presente investigación tuvo como  objetivo principal  determinar la relación que 
existe entre la gestión pedagógica y los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
de la I.E de la Red 11 de la UGEL 04 Comas, 2016. 
Esta investigación es de tipo básico correlacional con un enfoque no 
experimental y diseño transversal su  muestra es de 126 docentes de las 
instituciones Educativa de la Red 11 de la UGEL O4, Comas , aplicándoles dos 
cuestionarios de 27 ítems elaborados para la variable ‘gestión pedagógica’ y 36 
ítems para la variable ‘procesos de aprendizaje’. La prueba de confiabilidad  en el 
Alfa de Cronbach, fue de  0,808 para la variable gestión pedagógica y de 0,854 para 
los ´procesos de aprendizaje, determinándose  alta confiabilidad de los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos, permitiéndose su  aplicación en la muestra. 
 
Sus resultados indicaron que existe una relación moderada  entre gestión 
pedagógica y los procesos de aprendizaje por el valor de spearman de r = 651 a un 
nivel de significativa de p < 0,05 (bilateral), aceptándose  la hipótesis alterna y 
rechazándose  la hipótesis nula.  
Palabras clave: gestión pedagógica, procesos de aprendizaje, institución 







The present research had as main objective to know the relation that exists between 
the pedagogical management and the learning processes of the students of the I.E of 
the Network 11 of the UGEL 04 Comas, 2016. 
This research is of a basic correlational type with a non - experimental approach 
and cross - sectional design of its census - type sample to 126 teachers from the 11 
UGEL O4 Comas Educational Institutions, applying two questionnaires of 27 items 
elaborated for the variable 'pedagogical management 'And 36 items for the' learning 
process' variable. The reliability test in Cronbach's alpha was 0.808 for the 
pedagogical management variable and 0.854 for the learning processes, being 
determined high reliability of the instruments used for the data collection, allowing its 
application in the sample. 
Their results indicated that there is a moderate relationship between 
pedagogical management and learning processes by the spearman value of r = 651 
at a significant level of p <0.05 (bilateral), accepting the alternative hypothesis and 
rejecting the null hypothesis. 
Key words: pedagogical management, learning processes, educational 
institution and student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
